





















は対等というわけではない（Weinrich, 1993; 臼渕, 1996; Stirling & Manderson, 

























   
(1) Ich spiele Tennis. （わたしはテニスをする） 
(2) Du spielst Tennis. （おまえはテニスをする） 











説明している(翻訳版による, p. 208)： 
 









の場合、示唆的な命令という性格をもつ。(翻訳版, p. 208)  
 




Higgins: Where are you staying? 
Pickering: At the Carleton. 
Higgins: No, you’re not. You’re staying at Wimpole Street. You come 
with me. We'll have a little jaw over supper.... 
この会話は、『マイ・フェア・レディ』の冒頭部で、主要登場人物のヒギ
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(4) Ich bin traurig. （わたしは悲しい） 
(5) Du bist traurig. （*おまえは悲しい） 






                                                  
2 http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/m/my-fair-lady-script-transcript.html (2014年 11月
28 日アクセス) 
3 そこで、知人のアメリカ人男性（北東部出身の 30 代）にこの発話をどう思うか尋ねたと
ころ、「極めて親しすぎる(too friendly)」表現だと評して、同じ場面ならつぎのような疑
問形式の表現を用いて、相手の行動を促すだろうと説明した。 





















  (7) Ich glaube, dass der Professor plagiert hat.  
（私は、その教授が剽窃したと思う） 
  (8) Du glaubst, dass der Professor plagiert hat.  
（*おまえは、その教授が剽窃したと思う） 








(10) Glaubst du, dass der Professor plagiert hat? 
（おまえは、その教授が剽窃したと思うのか） 
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4  フランス語については、東郷(2002)が同様の指摘をしている。 
 
“Jetzt wird er sich vorbeugen”, dachte Georg, “wenn er fiele und 
zerschmetterte!” Dieses Wort durchzischte seinen Kopf.  
Der Vater beugte sich vor, fiel aber nicht. Da Georg sich nicht näherte, wie 
er erwartet hatte, erhob er sich wieder. 
“Bleib, wo du bist, ich brauche dich nicht! Du denkst, du hast noch die 
Kraft, hierher zu kommen und hältst dich bloß zurück, weil du so willst. Daß 
du dich nicht irrst! Ich bin noch immer der viel Stärkere. Allein hätte ich 
vielleicht zurückweichen müssen, aber so hat mir die Mutter ihre Kraft 
abgegeben, mit deinem Freund habe ich mich herrlich verbunden, deine 
Kundschaft habe ich hier in der Tasche!”  














（円子修平訳『判決』, pp. 43-44）6 
                                                  
5 Franz Kafka: Drucke zu Lebzeiten. Herausgegeben von Wolf Kittler, Hans-Gerd Koch und 
Gerhard Neumann. Kritische Ausgabe, Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 2002.  
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“Stay where you are, I don’t need you! You think you have strength enough to come 
over here and that you’re only hanging back of your own accord. …”  
(The Judgment. The Collected Short Stories of Franz Kafka. Edited by Nahum N. 
















Darum doch sperrst du dich in dein Bureau niemand soll stören, der Chef ist 
beschäftigt – nur damit du deine falschen Briefchen nach Rußland schreiben 
kannst. Aber den Vater muß glücklicherweise niemand lehren, den Sohn zu 










                                                  
7 Kafka, 上掲書。なお、強調は西嶋。以下の日本語訳も同様。 
8 Deutsches Universalwörterbuch (『ドイツ語ユニバーサル辞典』)[4., neu bearbeitete 
u. erweiterte Auflage. Hrsg. von der Dudenredaktion, Mannheim, Leipzig, Wien, u. 
Zürich: Dudenverlag, 2001]を参照。 
a) durch den äußeren Schein hindurch in seiner wahren Gestalt, in seinen verborgenen, 
vertuschten Zielsetzungen erkennen: jmds. Absichten, Motive, jmds. Wesen d.; du bist 
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まず、不定代名詞 man（英語の one に相当）の代用としての2人称代名詞
du（英語の you に相当）を主語とした用法、次にモノローグにおける自己言
及の際の2人称代名詞 du を主語とする用法を説明する。 
 
4.1.1. 不定代名詞 man の代用としての2人称 
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きと表現するために、du について言ったまでのこと」で、2人称代名詞 du を
不定代名詞 man に換えて、「Man sage mir, mit wem man umgeht, und ich will 












Weil er sich aber nicht getraute anzuklopfen, setzte er sich still vor der Pforte 
nieder und dachte: “Du willst auf den reichen Mann warten; vielleicht klopft 
der an.” (Leander) 「しかしノックする勇気がなかったので、門の前に腰
を卸してこう思った、『私はあの金もちを待つことにしよう。もしかし




                                                  
9 鈴木(2005)は、モノローグにおけるこの用法を体験話法と関連づけ、自己言及を体験話
法という観点から分析・説明しようとしている(pp. 53-54)。その説明をみてみよう。 
[…] Ehre verloren, alles verloren! … Ich hab’ ja nichts anderes zu tun, als 
meinen Revolver zu laden und … Gustl, Gustl, mir scheint, du glaubst noch 
immer nicht recht d’ran? […] es gibt nichts anderes … wenn du auch dein 
Gehirn zermarterst, es gibt nichts anderes!      (A. Schnitzler: Leutnant 
Gustl, S. 22f.) 
（俺は）名誉を、すべてを失った･･･ピストルに弾を詰め自殺する以外に道はな
 
自己言及として du が用いられていることがわかる。 
 
























これは 1 人称小説の例であるが、自分自身を “du” で言及している。鈴木(2005, p. 54)
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これは 1 人称小説の例であるが、自分自身を “du” で言及している。鈴木(2005, p. 54)













摘する（臼渕, 1996, p. 5）。ここでは、そのうちの1例を紹介する（なお、強調
と訳文は筆者による）。 
 
Wirklich, Vicomte, Sie sind unausstehlich. Sie behandeln mich, als ob Ihre 




下線を施した文 Sie sind unausstehlich. が、「非難の調子」を帯びている理由










                                                  








Können Sie nicht mehr der Liebenwürdigste sein? Und sind Sie Ihrer Erfolge 
nicht mehr sicher? Gehen Sie doch, Vicomte, Sie tun sich Unrecht! Aber das 
ist es auch nicht, was ich meine; es ist das, daß Sie sich nicht einbilden sollen, 
es läge Ihnen so viel daran. Es liegt Ihnen nicht meine Liebenswürdigkeiten. 
Sie wollen nur Ihre Macht mißbrauchen. Schämen Sie sich, Sie sind 
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Du hängst den blauen Hut, den alle Schulkinder tragen, wieder an den Nagel 
und verläßt die Schule. Es ist wieder Herbst. Die Blüten sind lange schon zu 
Knospen geworden, die Knospen zu nichts und nichts wieder zu Früchten. 
 
Überall gehen kleine Kinder nach Hause, die ihre Prüfung bestanden haben, 
wie du. Ihr alle wißt nichts mehr. Du gehst nach Hause, dein Vater erwartet 
dich, und die kleinen Brüder schreien so laut sie können und zerren an deinem 
Haar. Du bringst sie zur Ruhe und tröstest deinen Vater.  






















                                                  
11  Ilse Aichinger: Der Gefesselte Erzählungen (1948-1952). Frankfurt/M.: Fischer 
Taschenbuch Verlag, 1991. 
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Eines Morgens kommt ein Mann, ein Unbekannter, und du kannst nicht umhin, 
du gibst ihm eine Suppe und ein Brot dazu. […] Du willst dich aber nicht 
fürchten. Du willst auch nicht dein Unrecht ändern, den das hätte zu viele 
Folgen. Du willst Ruhe und Frieden, und damit basta! Du willst das Gefühl, 
ein gutter und anständiger Mensch zu sein,und also kommst du nicht umhin, 
ihm auch ein Bett anzubieten, … 
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Sie sind verlobt. （あなたたちは婚約している）という発話なら問題はない。
事実の確認になるからである。ところが、Sie sind verheiratet. （あなたたちは
結婚している）となると、事実と明らかに異なっている。そして、鈴木氏は











いる(p. 143, 強調は著者)。 
 
“Luck,” said Charles, coming back from a phone box. “In, and expecting you; 
I’d drop if you like. You are keen on modern art (= Please say I am keen on 
modern art) …”  (N. Freeling: Criminal Conversation, 吉田 1969: 24より 






上記引用の You are keen on modern art. という2人称断定文による発話は、







ように、1人称である話者 B の視点から2人称の相手 A の行動や思考内容を話
者 B の視点から再現することになる。 
 
(12) (A: “Wir sind verheiratet (私たちは結婚している).”) 
           ↑(B が A に前提・想定・発言してもらいたいこと) 
↓(B の視点から再構成) 
(13) B: “Sie sind verheiratet (あなたたちは結婚している).”    









「お見通し発言」は、つぎのように、A と B の対面コミュニケーションに
おいて、A の考えていることを B が見通して（見抜いて）、B の立場から表
現（＝再構成）することである。 
A: (14) “Ich will das machen (オレはそれをするつもりだ).” 
               ↓（B が A の考えを見通す） 
B: (15) “Du willst das machen (オマエはそれをするつもりなんだ).” 
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 a) モノローグにおける自己言及 
 b) 相手への命令や助言 
 c) 相手への非難 
 d) 相手への願望表現 
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